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1. PANORAMA GENERAL BREVE DEL TEATRO ESPAÑOL
Entre los años de 1890 y 1915, aproximadamente, los géneros lite
rarios presentan multiplicidad de formas, encaminadas unas a la inno
vación y otras a la pervivencia de los géneros heredados del siglo
anterior, aunque con leves actualizaciones. El teatro sufre una serie de
transformaciones que hacen cambiar el aspecto de los géneros dra
máticos tradicionales: el saínete, el drama rural y la alta comedia; el
primero evoluciona hacia el teatro cómico (con el astracán y la trage
dia grotesca) y los dos últimos adquieren mayor dignidad literaria.
Junto a ellos perviven el drama poético en verso —expresión del
Modernismo más estetizante— y los intentos renovadores de Valle-
Inclán (cuyo teatro adquiere la libertad de la novela) y de Unamuno
(que plantea en sus tragedias los mismos problemas metafísicos de
sus ensayos).
Junto a las fórmulas populares del llamado «género chico», aparece
otro tipo de teatro —artificioso, efectista y de corte neorromántico—
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encamado en la pluma de José Echegaray; este autor dominó la esce
na española durante el último cuarto del siglo XIX, y aún bien entra
do el siglo XX. La mayoría de los estudiosos del teatro decimonónico
han sido muy críticos con el teatro de Echegaray; así, Ruiz Ramón
(1986:350) lo denomina «drama-ripio» en cualquiera de sus niveles
(vocabulario, sentimiento, acción, etc.) y considera que representa un
mundo falso y gesticulante, lleno de tópicos. A pesar de ello, el dra
maturgo tuvo una pléyade de continuadores, que llenaron la escena
española en el primer tercio del siglo: Leopoldo Cano, Eugenio Sellés,
Felíu y Codina, etc.
Al margen del teatro comercial, otros dramaturgos renovaron la
escena en este periodo, cada uno dentro de su propia ideología y de su
peculiar modo de entender el teatro; son autores como Benito Pérez
Galdós, Joaquín Dicenta o Ángel Guimerá. El esfuerzo innovador de
éstos y otros escritores no llegó a cuajar hasta muchos años después, y
el teatro europeo no consiguió tampoco aclimatarse en España. El tea
tro que triunfaba era aquel que prefería el público y que consagraba a
sus autores; un teatro muy comercial, de fácil construcción e ideología
ramplona: el teatro de los hermanos Álvarez Quintero, de Muñoz Seca,
de Benavente, etc.
A partir de 1914, aproximadamente, comienza a hablarse de crisis
del teatro; a éste le salen, por entonces, competidores tan feroces como
el cinematógrafo y los espectáculos de variedades. A pesar de ello, la
actividad teatral no decae y cada vez se construyen más edificios tea
trales; el público acude en masa a los teatros y los empresarios obtie
nen pingües beneficios.
Empiezan a cobrar importancia, entonces, aspectos teatrales no teni
dos muy en cuenta hasta la fecha: la dirección de escena, la decora
ción, ambientación, iluminación, vestuario, maquillaje, etc., así como
nuevas técnicas de representación. El término teatro del arte es acu
ñado en los años veinte, designando experimentos escénicos que ya
habían sido realizados en el extranjero. Destacan en este intento
Gregorio Martínez Sierra con su «Teatro del Arte» y Cipriano de Rivas
Cherif —discípulo de Gordon Craig en Italia— que intentó aplicar en
España las teorías del «Teatro de Arte de Moscú»; creó el teatro de
cámara El Cántaro Roto (dirigido por Valle-Inclán) y, después, el tea
tro de arte El Caracol, además de una escuela dramática (el TEA,
Teatro Escuela de Arte) donde se impartían enseñanzas del arte escé
nico con técnicas europeas. También realizaron experimentos escéni
cos algunos grupos de teatro, como La Barraca (formado por estu-
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diantes madrileños y dirigido por García Lorca y Ugarte), El Búho
(dirigido por Max Aub), o el Club Teatral Anfistora (creado por Pura
Ucelay). También es importante destacar el trabajo de una de las más
singulares creaciones oficiales de la época republicana: las «Misiones
Pedagógicas», formada por estudiantes y profesores universitarios
que, desde el verano de 1933, recorrían las zonas rurales del país para
—además de otras actividades— llevar las obras de nuestro teatro clá
sico, dirigidos por el dramaturgo Alejandro Casona. El trabajo de estos
grupos se desarrollará fundamentalmente en los años treinta. Otro
intento de renovar la escena española se produce al final del periodo:
cuando llega al poder el Frente Popular (1935), Max Aub presenta al
gobierno un pleui para fundar un teatro nacional, la creación de teatros
experimentales, así como la reforma del conservatorio y la creación de
una escuela nacional de baile; estos proyectos no podrán llevarse a
cabo por el comienzo de la contienda civil.
Mientras tanto, y a pesar del esfuerzo de los grupos teatrales inde
pendientes y de algunos autores renovadores de la escena (como
Rafael Alberti, Pérez de Ayala, Casona y los anteriormente menciona
dos), el panorama teatral en los años de la República continúa siendo
un reducto del conservadurismo estético y moral: sigue triunfando la
comedia ligera e intranscendente de los Álvarez Quintero, la alta
comedia de Benavente, Linares Rivas, Martínez Sierra o Felipe
Sassone (y los continuadores de éstos, Pilar Millán Astray, Enrique
Suárez de Deza, Antonio Paso, etc.), y la astracanada de Muñoz Seca,
el cual se inclinó —en los últimos años— hacia la comedia de tesis
política; otro autor que apuntaba en la misma dirección era José María
Pemán, con sus poemas dramáticos de ideología tradicionalista.
En cuanto al teatro lírico, junto a las formas heredadas de la época
anterior (zarzuela, saínete, ópera, género chico, etc.) que intentan recu
perarse y lograr mayor entidad musical, estos años conocen el resurgi
miento de la revista musical que, junto con otras derivaciones del
«género ínfimo» (como las variedades, el cuplé, el género sicalíptico,
etc.) llenará las salas de espectáculos reemplazando, en gran medida,
a los géneros tradicionales. Todos ellos en franca competencia con el
cinematógrafo.
Los escritores vanguardistas se interesaron pronto por lo que este
nuevo arte tenía de espectáculo total y por la atracción que ejercía
sobre las masas. Durante los primeros años las producciones eran
extranjeras, pero pronto aparecieron películas españolas, la mayoría
basadas en obras teatrales de gran éxito (La casa de la Troya, Currito
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de la Cruz, etc.) que aprovecharon la popularidad de las actrices y
cupletistas de moda; se cresiron empresas nacionales de distribución y
producción (Filmófono, Cifesa), que se orientaron hacia la comedia
ligera, la zarzuela y las obras que representaban un folclorismo estereo
tipado del arte popular español. Estas producciones continuaron reali
zándose y proyectándose con gran éxito después de la guerra civil.
2. EL TEATRO EN ALBACETE
Lo que ocurre en los escenarios albaceteños en los años veinte y
treinta se puede extrapolar a otras provincias españolas y es, en peque
ña escala, un trasunto de lo que está sucediendo en la vida escénica de
la capital, Madrid.
Las representaciones teatrales son muy numerosas en la ciudad de
Albacete. Por ella pasan las compañías más famosas del momento: la
de María Guerrero, la de Margarita Xirgu, la de Paco Fuentes, la de
María Palou, la de Ricardo Calvo, etc. También llegan a la ciudad
compañías de aficionados que recorren el país con sus representacio
nes, como la de las «Misiones Pedagógicas» o la del grupo universita
rio La Barraca, dirigida por García Lorca. Las obras más llevadas a
escena son las del género cómico, en sus múltiples variedades; se dan
con mayor frecuencia representaciones de teatro declamado que de
teatro lírico, aunque son muchas las compañías de zarzuela que visitan
Albacete en estos años (la del maestro Serrano o la del maestro
Guerrero, entre las más famosas).
Junto al teatro tradicional, dos nuevos espectáculos compiten con
aquél por atraer al público: son el cinematógrafo y los espectáculos de
variedades (cuplés, bailes, imitaciones, transformismo, revista musi
cal, etc.). Los locales donde tradicionalmente se representaban obras
de teatro, abren sus puertas para acoger estas nuevas formas de diver
sión, que el público demanda cada vez con más interés; además, se
crean otros locales nuevos dedicados íntegramente a estos géneros.
Por otra parte, la actividad teatral de los casinos y sociedades cultu
rales en Albacete es también intensa en estos años: no hay sociedad que
se precie que no tenga su propio cuadro artístico, formado por socios
aficioflados al teatro; éstos suelen realizar veladas teatrales con cierta
frecuencia, casi siempre orientadas a recabar dinero para fines benéfi-
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eos. No obstante, la proliferación de estos grupos teatrales nos aproxi
ma más a la convicción del gran interés que por el teatro tenían los ciu
dadanos albaceteños, de las clases cultas, en el primer tercio de siglo.
En síntesis, el panorama cultural y artístico que presenta la ciudad
de Albacete en los primeros años del siglo XX muestra un alto índice
de actividad cultural en todos los órdenes, pese a la escasez de medios
y de lugares adecuados para la realización de espectáculos. Conforme
avanza el siglo, estas deficiencias se van paliando, merced al esfuerzo
de un grupo de albaceteños de las clases cultas dirigentes de la ciudad,
los cuales se dedican a construir nuevas salas de espectáculo, a traer
las mejores compañías profesionales que actúan en España, a organi
zar grupos de actores, a escribir obras de teatro y a representarlas. Por
otro lado, el cinematógrafo y las variedades comienzan a imponerse
sobre otras formas de espectáculo —condicionando un cambio en los
gustos del público hacia un tipo de espectáculo más variado, intrans
cendente y dinámico— y provocan la llamada «crisis teatral», en la
que influyen también cuestiones de orden económico y literario, y que
afecta por igual a todo el país.
Las compañías que actúan en los teatros albaceteños durante los
años que van de 1924 a 1936 son 150, de las cuales 135 son distintas
(es decir, el propietario —^primer actor— y la mayoría de los actores
son diferentes en cada una). De ellas son compañías profesionales 118
y están formadas por actores aficionados 17. Entre las compañías pro
fesionales existen cinco extranjeras (dos mexicanas, dos argentinas y
una americana), todas ellas de habla hispana; el resto (115) son espa
ñolas.
De estas compañías, se dedican a representar los géneros declama
dos 75 y las otras 43 a los géneros líricos. Dentro de las primeras, la
mayoría son cómicas (50), algunas son dramáticas (12) y otras combi
nan ambas modalidades (13). Entre las primeras hay también algunas
que se dedican a géneros nuevos, como la Compañía Rambal de Obras
de Gran Espectáculo o la Compañía de Cinema-Teatro de Felipe
Fernansuar. En cuanto a las segundas, 29 se dedican a la zarzuela y la
opereta, 13 a la revista musical y las variedades y sólo una combina la
zarzuela con la revista; también las hay dedicadas a géneros nuevos,
como la Compañía de Comedias líricas flamencas Alcoriza.
Las compañías profesionales que más veces visitan Albacete en
estos años son: la Compañía Dramática Guerrero-Díaz de Mendoza
(6), la Compañía de Zarzuela del Maestro Serrano, la Compañía de
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Revista de Eulogio Velasco y la Compañía de Comedias Barrón-
Galache (5 veces cada unaj, y la Compañía Dramática de Margarita
Xirgu (4 veces). Sin embargo, la mayoría de ellas (91) sólo actúan en
una ocasión en la ciudad. La duración de sus estancias varía conside
rablemente entre uno y varios días, según el número de obras que
representen; la compañía que mayor número de representaciones rea
liza en la ciudad es la Compañía de Revistas del Teatro Ruzafa de
Valencia (50).
Todas estas compañías están formadas básicamente por una figura de
la escena (primer actor o primera actriz), que suele ser a la vez empre
sario, director y protagonista de las obras que la compañía representa;
a veces, estas fimciones se reparten entre varias personas. El repertorio
de obras de cada compañía también suele ser muy extenso, y casi siem
pre está hecho a medida de las dotes interpretativas del primer actor o
primera actriz. El número de actores que cada compañía lleva es varia
do, aunque gira alrededor de veinticinco personas; las compañías líri
cas exceden dicho número, destacando la Compañía de Zarzuela y
Revista Gómez Gimeno con cincuenta y ocho actores, además del equi
po técnico. La mayoría de los actores van pasando de unas compañías
a otras, y éstas se renombran según su director y primer actor
(Gatuellas/Iglesias-Gatuellas, Soler Mary/Soler Mary-Rodríguez de la
Vega, etc.) o según los géneros que representen (por ejemplo, la com
pañía de Amallo Alcoriza se denomina sucesivamente de dramas poli
ciacos, de obras de gran espectáculo, de comedias líricas flamencas).
Además de los actores, cada compañía lleva su propio equipo técni
co, formado por escenógrafos, pintores, sastres, electricistas, etc. que
se encargan del montaje de las obras y el atrezzo. Conforme avanza el
siglo, observamos mayor interés por parte de las compañías en cuidar
los aspectos de la escenografía, sobre todo cuando se trata de realizar
obras «de gran espectáculo» que necesitan montajes muy complica
dos, pero que cautivan la atención del espectador; es -—sin duda— un
intento por acercar el teatro al espectáculo cinematográfico.
Además del director de escena, aparece en muchas compañías la
figura del director artístico o asesor literario, que cuida los aspectos
relacionados con el texto dramático; y, a veces, también encontramos
otras figuras como el regidor de escena, el maestro concertador (en
obras líricas), etc.
En cuanto a las compañías de actores aficionados, la mayor parte
(13) son de Albacete y se forman en las sociedades culturales de la ciu-
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dad (los cuadros artísticos del Ateneo de Albacete, del Círculo de
Bellas Artes, del Casino Artístico, etc.) y suelen actuar en festivales
organizados para recaudar fondos con fines benéficos. Las cuatro res
tantes pertenecen a grupos de aficionados procedentes de otras locali
dades, destacando entre ellas el grupo de las Misiones Pedagógicas,
dirigido por Alejandro Casona, y el grupo universitario La Barraca,
dirigido por García Lorca y Ugarte; ambos recorren España llevando
las principales obras del teatro clásico a pueblos y ciudades del país,
realizando sendas representaciones en Albacete en 1933.
Las compañías antes mencionadas, tanto profesionales como aficio
nadas, efectúan un total de 1.277 funciones en Albacete entre 1924 y
1936, con una media de 100 funciones por año, aproximadamente; los
años que registran una mayor actividad teatral son 1928 (con 139 fun
ciones) y 1929 (con 146 funciones). Los meses en que se concentra el
mayor número de funciones son: septiembre (215), debido a la fiesta
más importante que se celebra en la ciudad, la Feria, que comienza el
día 7 y finaliza el 17; febrero (173) debido a las fiestas de Carnaval,
también celebradas en la ciudad; diciembre y enero (151 funciones
cada mes), meses en que se celebran las fiestas navideñas, época de
descanso para la burguesía albaceteña. Los meses de menor intensidad
teatral son julio (13) y agosto (14), temporada estival en que el públi
co marchaba fuera de la ciudad y las compañías aprovechaban para
descansar o para realizar sus giras españolas y americanas.
Algunas compañías realizaban estancias de varios días en la ciudad
y realizaban funciones todos o casi todos los días; en algunos de ellos
había dos o tres funciones; éstas solían ser una por la tarde (entre las
17.45 y 18.00 horas en invierno, y entre las 19.00 y las 19.30 horas en
verano) y otra por la noche (entre las 21.45 y las 22.00 horas en invier
no y entre las 22.15 y 22.30 horas en verano); el día de la semana pre
ferido para celebrar dos funciones era el domingo, por ser éste festivo
y tener mayor afluencia de público. A veces se celebraban sesiones en
distintos horarios, como la «sección vermouth» (entre las 19.00 y
19.30 horas) y la sesión de madrugada (entre las 23.45 y 24.45 horas)
en el Teatro Cervantes, durante los meses de verano.
Los precios de estas funciones variaban debido a múltiples causas:
la compañía (las más caras eran la Guerrero-Díaz de Mendoza, la de
Margarita Xirgu y la de Ricardo Calvo, entre las de teatro declamado,
y las del maestro Serrano y la compañía Herrero-Pulido, entre las líri
cas; las más baratas, dejando aparte las de aficionados, eran la de
María Klein y la lírica de Hilario Vidal); el tipo de función (solían ser
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más baratas el día del debut y el de la despedida); la hora de la función
(más baratas por la tarde que por la noche) y el tipo de entrada (más
barata por abono que a diario). Sin embargo, no se producía variación
de unos teatros a otros. Los precios oscilaban por término medio entre
las 24 pesetas de un palco (para cinco o seis personas) y las 0.70 pese
tas de la entrada general, la más barata. Hay que señalar dos aspectos
importantes en este punto: uno, que estos precios eran similares a los
de otras ciudades importantes, como Madrid; otro, que los precios se
mantienen más o menos estables durante todo el periodo estudiado, e
incluso durante todo el primer tercio de siglo, debido —sin duda— a
la necesidad de los empresarios por no encarecer las funciones teatra
les ante la fuerte y desleal competencia de otros espectáculos que les
van ganado terreno, esto es, las variedades y el cinematógrafo. Al pro
blema que esto supone habría que añadir el de los impuestos que el
Estado cobraba a los empresarios por las representaciones teatrales
(además de los derechos de autor que reclamaba la Sociedad de
Autores Españoles por las obras representadas), que oscilaban entre un
5 y un 15 por ciento sobre el precio de las entradas; por este motivo
muchos empresarios teatrales se arrumaron, y todos pedían menores
gravámenes sobre sus empresas y subvenciones estatales para la acti
vidad teatral. La crisis del teatro pasaba también por la crisis econó
mica de las empresas teatrales.
Realizamos a continuación una descripción detallada del elenco que
compone cada una de las compañías que más veces visitan Albacete
en el periodo estudiado, mencionando las obras que representan en la
ciudad y también las que incluyen en su repertorio de la temporada.
3. COMPAÑIAS TEATRALES












Díaz de Mendoza, Femando Director y actor
Díaz de Mendoza y Guerrero, Carlos

















B) Repertorio de obras interpretadas:
Cancionera. Don Luis Mejía. Doña Perfecta.













Díaz de Mendoza, Femando
Díaz de Mendoza Guerrero, Carlos
















B) Repertorio de obras interpretadas:
El demonio fue antes ángel. La mariposa que voló sobre el mar, ¡No
quiero, no quiero! Sinrazón.










Díaz de Mendoza, Femando

















B) Repertorio de obras interpretadas:
Ella o el diablo. Entre desconocidos. La estrella de Sevilla. Las
hogueras de San Juan. ¡No quiero, no quiero! Rondalla. La vida es
más.
C) Otras obras del repertorio:
El demonio fue antes ángel. En Flandes se ha puesto el sol. Mancha
que limpia. La mariposa que voló sobre el mar. Peleles. Sin horca ni
cuchillo. El vergonzoso en palacio.





Díaz de Mendoza, Femando













B) Repertorio de obras interpretadas:
El ladrón. Las mocedades del Cid. Sancho Avendaño. Los tres mos
queteros.





























B) Repertorio de obras interpretadas:
El abanico de Lady Windermere. El caudal de los hijos. Una con
quista difícil. La niña boba o Buen maestro es amor. El perro del hor
telano. La plancha de la marquesa. La ráfaga.








Canillo de Albornoz, Luz
Díaz de Mendoza, Carlos












B) Repertorio de obras interpretadas:
La dama de armiño. En Flandes se ha puesto el sol. Locura de amor.
Mariquilla Terremoto. Pluma en el viento.
C) Otras obras del repertorio:
Doña María la Brava. La enemiga. El genio alegre. El gran Galeota.
La malquerida. Mancha que limpia. La mujer guapa. La niña boba.
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B) Repertorio de obras interpretadas:
La alegría del batallón. Los claveles. Los de Aragón. Gente seria.
Las hilanderas. El mal de amores. La reina mora.
Gran Compañía de Zarzuela del Maestro Serrano
(21-11-30 a 23-11-30)
A) Componentes:







Grajales, Ernesto Tenor cómico
Iniesta, José Actor
Latorre, José Tenor
López, Encamación Primera tiple
López, Rafael Maestro director y concertador
López, Sara Actriz de carácter
Llopis, Salvador Actor
Martí, Vicenta Primera bailarina
Mauri, Mercedes Actriz de carácter



















B) Repertorio de obras interpretadas:
Alma de Dios. La casita blanca. Los claveles. La Dolorosa. La reina
mora.
C) Otras obras del repertorio:
Doloretes. Las hilanderas. Los de Aragón. Moros y cristianos. El
Motete. El olivar. El solo de trompa. Suerte loca. La venda en los ojos.





Benítez, Daniel Tenor cómico




Latorre, Antonio Primer tenor
López, Alberto Actor
López, Encama Primera tiple cómica
López, Rafael Maestro director y concertador
López, Sara Actriz de carácter
Martínez, Amparo Tiple ligera
Navarro, Emilio Actor
Oriendo, Eloy Barítono



















Maestro director y concertador
Actor
Coro de caballeros y segundas tiples
Archivo: Sociedad de Autores Españoles




Sastrería: Viuda de Ramón Peris.
B) Repertorio de obras interpretadas:
Al dorarse las espigas. La canción del olvido. Los claveles. La
Dolorosa. Katiuska. Los de Aragón.































Maestro director y concertador
B) Repertorio de obras interpretadas:
La Dolorosa.
3.3. Compañía de Revistas de Gran Espectáculo de Eulogio


























Maestro director y concertador
Tiple







Decorados: Asensi, Burmann, Morales y Redondela.
Gerente representante: Gantes, Daniel
Vestuario: Estellés (Madrid), Max Weldy (París) y Pepita
(Barcelona).
B) Repertorio de obras interpretadas:
Cocktail de amor. Flores de lujo. La musa gitana. Noche de cabaret.























Maestro director y concertador
Maestro director y concertador
Bailarín
Director
B) Repertorio de obras interpretadas:
Bellezas del mundo. Cocktail de amor. Las Leandras.
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Compañía de Revistas de Gran Espectáculo de Eulogio Velasco
(10-9-34 a 17-9-34)
A) Componentes:
Alares, Rafael Primer tenor cómico
Arquelladas, Manuel Maestro director y concertador
Bori, Luis Primer actor
Fuentes, Francisco Maestro director y concertador
Galindo, Alda Tiple
Guillén, Alfredo Tenor cómico
Gutiérrez, Antonio Actor
Lacalle, Anita Primera tiple
Lacalle, María Primera tiple




Navalón, Angelita Primera tiple




B) Repertorio de obras interpretadas:
La camisa de la Pompadour. Las insaciables. Las peponas. Las ten
taciones.















Navalón, Angelita Primera tiple
Páez, Conchita Supervedette.
B) Repertorio de obras interpretadas:
La camisa de la Pompadour. Las insaciables. Las tentaciones.
Compañía de Revistas de Gran Espectáculo de Eulogio Velasco
(25-12-34 a 29-12-34)
A) Componentes:
Bori, Luis Primer actor
Escribá, sta.
Farry Sisters Peu-eja de baile




Navalón, Angelita Tiple cómica
Páez, Conchita Primera vedette
Vega, Jacinta de la
Vicent, sta.
B) Repertorio de obras interpretadas:
Las corsarias. La camisa de la Pompadour. Las de Villadiego. Las
tentaciones.




















Portes, José Primer actor y director
Taure, Francisco
Escenografía: Bulbena, Carratalá, Colmenero y Mignoni.
B) Repertorio de obras interpretadas:
El amante de Madame Vidal. ¡La Condesa está triste! Doña Hormiga.
Los duendes de Sevilla. Ecos de sociedad. La gata de angora.





Barrón, Isabel Primera actriz







B) Repertorio de obras interpretadas:
La diosa ríe. Fuente escondida. Las llamas del convento. La noche




Primer actor y director
























B) Repertorio de obras interpretadas:
Anacleto se divorcia. La flor de los guisantes. La gobernadora. El
refugio. Sol y sombra. ¡Te quiero, Pepe! La virtud sospechosa.




B) Repertorio de obras interpretadas:
El creso de Burgos. Equilibrios. Juanito Arroyo se casa. La verdad
inventada. La voz de su amo.
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Compañía de Comedias de Barrón-Galache
(3-12-34 a 7-12-34)
Mmera actriz






















Decorados: Fontanals, Colmenero, Castels, Giovanini y Soler
Gerente: Gómez Ferrer, Francisco
Maquinista: Cardoso, Ángel
Regidor de escena: Granja, Ricardo.
B) Repertorio de obras interpretadas:
Cinco lobitos. Cuentan de una mujer. La eme. Memorias de un
madrileño. El padre soltero.
C) Otras obras del repertorio:
Como tú, ninguna. Fuente escondida. Hombre de presa. Juanito
Arroyo se casa. Madrileña bonita. No más lobos. Rajfles. La sirena
varada. Tú el barco, yo el navegante. La verdad inventada. Vida y
leyenda de Caperucita Encarnada. La virtud sospechosa.
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Marín de Castro, Salvador
Millanes, María







Xirgu, Margarita Primera actriz y directora.
B) Repertorio de obras interpretadas:
Carmen. La casa en orden. Cristalina. La dama de las camelias.
L'aigrette. Mariana. Marianela. La mujer desnuda. La niña de Gómez
Arias. La pecadora. Rosas de otoño.
C) Otras obras del repertorio:
Magda. La mala ley. El mal que nos hacen. Primerose.












Marín de Castro, Salvador
Mesa, Pascuala








Xirgu, Margarita Primera actriz y directora.
B) Repertorio de obras interpretadas:
Barro pecador. Cristalina. La ermita, la fuente y el río. El estudian
te de Vich. Más fuerte que el amor. ¡No quiero, no quiero! Pepita
Jiménez.
C) Otras obras del repertorio:
Fedora. La mariposa que voló sobre el mar. La noche iluminada.
Novelera. La reina del mundo.


























Decorado y atrezzo, propiedad de la empresa. Diseño de decorados
para Mariana Pineda: Dalí, Salvador.
B) Repertorio de obras interpretadas:
Campo de armiño. Los fracasados. Mariana Pineda. Rosas de
otoño. Santa Juana.


























Asesor literario y artístico
Primera actriz.
B) Repertorio de obras interpretadas:
El alcalde de Zalamea. Ni al amor ni al mar. La noche del sábado.
Tierra baja.
C) Otras obras del repertorio:
El abuelo. La Cenicienta. El Gran Galeoto. La loca de la casa. La
sirena varada.













Primera actriz y directora
Fhimer actor
B) Repertorio de obras interpretadas:
El amigo Teddy. El ardid. La boda de Quinita Flores. La casa de
salud. El chanchullo. Doña Diabla. El juramento de la Primorosa.
Lecciones de buen amor. Lo que tú quieras. Malvaloca. Margarita la
Tanagra. María Victoria. La pluma verde. El secreto de Lucrecia.
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Representante: Gómez Uzal, Luis.




B) Repertorio de obras interpretadas:
Alfonso XII, 13. Aventura. La boda de Quinita Flores. La casa de
salud. Una comedía para casadas. Charlestón. La chocolaterita. Su
desconsolada esposa. Doña Diabla. Doña Tufítos. Un drama de
Calderón. El espanto de Toledo. La familia es un estorbo. La gloria de
los humildes. Margarita la Tanagra. No basta ser madre. Rocío, la
canastera o Entre calé y calé. Tenorio musical.
C) Otras obras del repertorio:
La aventura del coche. Mamá es así. La novela de Rosario. La nove
la de Rose-Mary. Pancho Robles. Que no lo sepa Fernanda. Las
superhembras. Voy a ser cocota.
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B) Repertorio de obras interpretadas:
Una comedia para casadas. La ermita, la fuente y el río. La jaula
de la leona. Mi mujer es un gran hombre. Los mosquitos. El secreto de
Lucrecia. El señor Adrián el primo. Tambor y cascabel.









































































































Escenografía (quince decorados): Asensi, Morales y Peris
Vestuario (150 trajes): Capistrós, Manolita y Hurtado, Carmen.
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B) Repertorio de obras interpretadas:
La bomba. La guita. Las Leandras. El país de los tontos.
C) Otras obras del repertorio:
Campanas al vuelo. La niña de la Mancha. El país de la revista. Las
pavas. Pele Mele. Las peliculeras.


















B) Repertorio de obras interpretadas:
Las faldas. Las Leandras. Mi costilla es un hueso. La pipa de oro
¿Qué pasa en Cádiz?





















































Decorados: Asensi y Morales, Díaz Peris
Gerente: Colás, Alfredo
Jefe atrezzo: Sánchez, José
Jefe maquinaria: López, Adolfo
Sastrería-moda: Capistrós y Viuda de Camps
Decorados, sastrería y atrezzo: propiedad del Teatro Ruzafa de Valencia.
B) Repertorio de obras interpretadas:
La de armas tomar. Mujeres de fuego.

















Primer actor y director
B) Repertorio de obras interpretadas:
Currito de la Cruz. La escondida senda. Frente a la vida. Hijo de mi
alma. La mala ley. Marido modelo. El mundo es un pañuelo. Por las
nubes.





















Ihimer actor y director.
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B) Repertorio de obras interpretadas:
Alfilerazos. Cobardías. El chanchullo. La Galana. El infierno de
aquí. El marido de la estrella. Mister Beverly.












Esparza, María del Carmen
Galiana, Matilde
González, José








B) Repertorio de obras interpretadas:
El amor que pasa. Cobardías. El conflicto de Mercedes. Doña
Clarines. La Galana. Ganas de reñir. Lo que tú quieras. Marido mode
lo. Puebla de las mujeres. Raquel. Rosas de otoño.
C) Otras obras del repertorio:
A martillazos. Acacia y Melitón. Alfilerazos. Al natural. Concha la
limpia. Cuarenta años después. Los chorros del oro. La fuerza del mal.
La mala ley. El mundo es un pañuelo. El náufrago. Por las nubes.
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El paso de las aceitunas.
3.10. Compañía de Teatro Universitario «La Barraca» (4-7-33)
A) Componentes:
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